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韓国のハンセン病者と定着村事業の展開過程にみる 
人権をめぐる課題 
Issues of human rights abuse against Hansen’s disease sufferers  




In this paper, the authors consider perceptions of human rights and the current situation of 
Hansen’s disease sufferers living in Resettlement Villages in South Korea based on previous 
research and field surveys. In South Korea, there are differences in segregation policies to Japan, 
and Hansen’s disease sufferers are able to live independently in Resettlement Villages. In recent 
years, surveys on the extent of abuse against Hansen’s disease sufferers living in these villages 
have been conducted by the State Agency. They have found issues of human rights abuse 
carried out against sufferers that has continued from the time of Japanese rule of Korea to 
modern times. Based on previous research and field surveys, this paper points out that 
established projects were supported by the structure of “protection－benefits” and that such 
structures have positioned themselves as being beneficial for Hansen’s disease sufferers.
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